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у сприянні розкольницької  організації  у 1926 р.  відпала  і  вони  знову  при-
єдналися до УАПЦ. На Пленумі Малої Ради ВПЦР 29 грудня 1926 р. було
проголошено про ліквідацію «Діяльно-Христової Церкви».
[16] Після утворення української Старокиївської парафії в Софійському
соборі в 1919 р. діячі УАПЦ намагалися надати богослужінню українського
національного характеру. Під час свят храм пишно убирали квітами, зеленню,
рушниками і до головних свят у Православній церкві влаштовували кольоро-
ві різблені декорації (вертеп на Різдво та ін.). В своїх спогадах митр. Василь
Липківський вказує, що всіма цими роботами керував прот. Юрій Красицький.
[17] Тут йдеться про Директорію Української Народної Республіки в пе-
ріод перебування її на території України у 1918–1919 рр.
[18] Левицький Олександр Орестович — мирянин, делегат ІІ Всеукраїн-
ського Православного Церковного Собору 1927 р. та І «Надзвичайного» собо-
ру 1930 р. Автор статей в часописі УАПЦ «Церква й Життя» 1927–1928 рр.,
зокрема «Української Ранішньої», «Української Вечірні» та нової «Божественої
Літургії», яку пропонувалося обговорити і запровадити до вжитку в усій УАПЦ.
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Постанова про конфіскацію у Костянтина Бутвиненка
облігацій від 5 грудня 1937 р.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1937 года, Декабря «5» дня1
Я, врид. Пом[ощника] Нач[альника] VI Отделения IV Отдела УГБ КОУ
НКВД сержант Госбезопасности ЛУПЕНКО, рассмотрев протокол обыска2
у арестованного  БУТВИНЕНКО Константина Кондратьевича и  найдя, что
при обыске у БУТВИНЕНКО изъяты облигации на сумму 1.590 руб[лей],
ПОСТАНОВИЛ:
Изъятые у арестованного БУТВИНЕНКО Константина Кондратьевича
облигации:
Сер[ии] №13395, 13295, 13282, обл[игации] № 02– 3 шт. по 100 р[ублей] каждая,
 1 Підкреслення в тексті надруковано на машинці.
2  Протокол  обшуку складено  співробітником  ІV відділу  УГБ  НКВД  по Київській
області  Лосєвим  4  грудня  1937  року  на  підставі  ордеру  Київського  обласного
управління НКВС УРСР за № 6205. В цьому протоколі є запис щодо вилучення
облігацій внутрішнього «займу другої п’ятирічки» на суму 1590 крб. Див.: ЦДАГО
України, спр. 65743-ФП, арк. 4. Типографський бланк. Рукопис олівцем.
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Сер[ии] № 04781, обл[игация] № 17,
Сер[ии] № 18564, 18563, 18561, 18560, 18558, 18559, 18557, 18556, 18555,
                  12142 все обл[игации] № 19 каждая по 100 руб[лей.
Сер[ия] №11780, обл[игация] № 39 на 100 руб[лей].
Сер[ия] № 19600, обл[игация] № 47 на 50 рублей].
Сер[ия] № 00071, обл[игация] № 40, сер[ия] № 05158, обл[игация] № 36.
Сер[ия] № 04512, обл[игация] № 36, сер[ия] № 05611, обл[игация] № 04,
всего 20 шт[ук] купюр на сумму 1.590 руб[лей] /одна тысяча пятьсот девяно-
сто руб./ сдать в Финотдел КОУ НКВД.
Врид. ПОМ[ОЩНИКА] НАЧ[АЛЬНИКА]
VI ОТД[ЕЛЕ]НИЯ IV ОТДЕЛА
СЕРЖАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ЛУПЕНКО
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА
ІV ОТДЕЛА УГБ КОУ НКВД
ЛЕЙТЕНАНТ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ КАНЕВСКИЙ
ЗАМ[ЕСТИТЕЛЬ] НАЧАЛЬНИКА
УНКВД ПО КИЕВ[СКОЙ] ОБЛ[АСТИ]
МАЙОР ГОСБЕЗОПАСНОСТИ БАБИЧ
ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. № 65743-ФП, арк. 5.
Оригінал. Машинопис.
№ 187
Протокол очної ставки між
єпископом УАПЦ Миколою Карабіневичем та
свящ. Костянтином Бутвиненком
від 14 грудня 1937 р.
ПРОТОКОЛ ОЧНОЙ СТАВКИ
Я, врид Нач[альника] VI Отделения VI Отдела УГБ УНКВД по Киевской
области — Мл[адший] Лейтенант Госбезопасности — ЛОСЕВ, в присутствии
пом[ощника] Нач[альника] VI Отделения IV Отдела УГБ — Сержанта Гос-
безопасности, произвел очную ставку между обвин[яемым] КАРАБИНЕВИ-
ЧЕМ Николаем Сильвестровичем и БУТВИНЕНКО Константином Кондра-
тьевичем.
От 14 декабря 1937 г.1
ВОПРОС обв[иняемому] КАРАБИНЕВИЧУ. Знаете ли Вы сидящего про-
тив Вас гражданина, имеете ли с ним личные счеты или вражду [?]
1 Тут і далі підкреслення в тексті зроблено на машинці.
